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ЗДОРОВ'Я ВИКЛАДАЧА ЯК ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА
ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті аналізується проблема здоров 'я викладачів НаУКМА як гуманітарна цінність у кон-
тексті педагогічного процесу.
Сучасна парадигма трансформації системи
національної освіти в Україні базується на фунда-
ментальних загальнолюдських гуманістичних
засадах, пов'язаних зі всебічним гармонійним роз-
витком особистості.
Процес навчання передбачає гармонійне по-
єднання духовного, інтелектуального і фізично-
го розвитку людини, формує здатність її до са-
морозвитку, стимулюючи усвідомлення важли-
вості підвищення рівня здоров'я.
Реалізація власних інтелектуальних, творчих
і фізичних можливостей прямо залежить від рів-
ня здоров'я з урахуванням закономірних вимог
зовнішнього середовища.
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Головним чинником підвищення рівня здо-
ров'я студентів і викладачів є фізкультурно-
спортивна діяльність у поєднанні зі здоровим
способом життя. Але переважна більшість сту-
дентів і викладачів визнають недостатність знань
з основ гігієни, медицини та фізичної культури.
Частіше домінує декларативне проголошення по-
зитивного ставлення до занять фізичними впра-
вами, а не практична реалізація власних устрем-
лінь та бажань щодо поліпшення здоров'я па-
ралельно з природно закладеною програмою
життя. На жаль, гяядацька активність відносно
фізичної культури і спорту домінує над руховою
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Дефіцит гуманітарних цінностей в українсь-
кому сучасному суспільстві негативно впливає на
формування фізичної культури особистості, зву-
жує діапазон рухових можливостей. Зазначена
тенденція яскраво свідчить про ослаблення зв'яз-
ків фізичної культури з іншими галузями культу-
ри. Поновлення втрачених зв'язків у системі осві-
ти залежить від конкретної організації процесу
навчання як умови просування викладача та сту-
дента ієрархією цінностей [3; 5].
Здоров'я викладачів, так само як і студентів,-
це гуманітарна цінність, яка не може розгляда-
тися поза зв'язками з іншими компонентами осві-
ти: адміністративно-правовими, змістовно-орга-
нізаційними, соціально-економічними, матеріа-
льно-технічними та ін.
Головна мета педагога - формування здоро-
вої людини, яка зможе за допомогою набутих
знань і умінь реалізувати інтелектуальний і фі-
зичний потенціал. Для її досягнення педагог сам
повинен мати достатньо високий рівень здоро-
в'я. І це стосується не лише викладачів кафедри
фізичного виховання, а кожного педагога на-
вчального закладу. Флеш-імідж сучасного педа-
гога відіграє не менш важливу роль у навчаль-
ному процесі, ніж глибокі знання та вміння їх
донести до розуму і серця студента.
У рамках дослідження проблеми «здоров'я
викладача - гуманітарна цінність» нами була
розроблена соціологічна анкета, яка складалася
з 15 запитань, спрямованих на визначення суб'єк-
тивної оцінки стану здоров'я та чинників, що
впливають на нього.
За результатами проведеного соціологічного до-
слідження, у якому взяв участь 131 викладач
НаУКМА, було встановлено, що лише 60 % рес-
пондентів вважають себе практично здоровими
людьми, а задоволені своїм теперішнім фізичним
станом 39 %. Крім того, 49 % викладачів мають
хронічні захворювання. Періодично 1-2 рази на
рік хворіють 63 % респондентів, 3 - 4 рази - 20 %,
а 5 разів і більше хворіють 5 % викладачів. Від-
чувають втому наприкінці робочого дня 71 %,
протягом робочого дня - 17 % респондентів.
Більшість педагогів усвідомлюють, що низь-
кий рівень власного здоров'я негативно впливає
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на педагогічний процес, що призводить до не-
адекватних психологічних реакцій: близько 27 %
респондентів відчувають апатію, 7 % перебува-
ють на межі емоційного зриву, а для 21 % харак-
терне роздратування.
Доцільно проаналізувати і головні чинники в
житті викладача, що впливають на його власне
здоров'я. На думку респондентів, великою мірою
сприяють зміцненню здоров'я такі фактори (іноді
до одного приєднують два і більше):
- здоровий сон - 46 %;
- заняття фізичними вправами — 36 %;
- повноцінне харчування - 23 %;
- оптимальна організація робочого дня - 20 %;
- прогулянки на свіжому повітрі — 16 %;
- якісне медичне обслуговування - 8 %.
Фізичною культурою і спортом у студентські ро-
ки займались 62 % респондентів, а нині продовжу-
ють займатись лише 40 %. Активно відпочивають
(фізична робота, заняття різними формами фізич-
ної культури та видами спорту) 63 % викладачів.
Приємно відзначити, що 85 % респондентів не па-
лять. Педагоги усвідомлюють значимість наведе-
них факторів для власного здоров'я, але при цьому
визнають, що повною мірою їх не використовують.
Аналіз результатів анкетування свідчить про
те, що викладачі, сіючи розумне й вічне, відчу-
вають негативний вплив негараздів власного здо-
ров'я і тому не можуть приділити належної ува-
ги популяризації здорового способу життя серед
студентів.
Сучасне життя яскраво демонструє, що флеш-
імідж майбутнього спеціаліста і, відповідно,
кар'єрний успіх, формуються на засадах гармо-
нійного поєднання фахової підготовки з міцним
здоров'ям і належним фізичним станом. Тому ко-
жен викладач як наставник студента повинен пла-
нувати і застосовувати педагогічні засоби, необ-
хідні не тільки для формування професійних знань
і умінь, але й для того, щоб стимулювати студен-
тів до вибору здорового способу життя, до постій-
ного професійного та фізичного самовдосконален-
ня. Крім того, викладачеві слід піклуватися про
власне здоров'я, вважаючи його головним чинни-
ком ефективної професійної діяльності у соціо-
культурному просторі навчального закладу.
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THE TEACHER'S HEALTH AS THE HUMANITARIAN COMPONENT
IN THE CONTEXT OF THE EFFICIENT PROFESSIONAL ACTIVITY
This article analyzes health problem of the NaUKMA teachers in the context of pedagogical process.
